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LA REVOLUCION EN MEJICO 
Hacia la Argentina 
Con un ojo perdido, manco fundo amor para las tierras 
• mutilado, camina con rumbo americanas, anexo de sus as-
la República Argentina, un piraciones v ambiciones pro-
preclaro español, soldado va-|gresivas. 
liente y patriota entusiasta, que, DIARIO MARROQUÍ, perió-
Se ha pedido que una calle de Bue-
nos Aires lleve el nombre dé Sevilla Dez grandes p:ezas de Artillería 
han sido instaladas porfuerzásyan-Madrid.—UA B C*! publica 
hoy el sigmenle artículo: 
Archivo de Indias; por ser de-
positaria de los restos de Gris- quis a lo largo de la frontera 
de Juárez 
CONFIRMANDO NOTICIAS El generil Marcelo GaravuO 
gobernador del Estado de Chi 
Nueva York.—Se anuncia ofl huaha se ha unido a la causa 
4íEn Bueno3 Aires va a dar- tóbal Colón; por haber sido ul 
se ei nombre de Sevilla a una puerto_de doncU partía el en-
calle de !a gran capital. mercio con Ultramar; por ha-
He aquí--añade—el fondo en ber sido S3vilU de donde par-
difeientes veces puso en riesgo dico que sishté y pulsa cuan- (IU& se DR31 lfl supuesta peti- tió con rumbo a estas tierras 
vida por silvar el honor de tas actividades se practican en,ción' £Ilie 00ri tod'1 s e g u n d é el piloto mayor Díaz de Solís cialmente qu? la ciudad de Ve- de los rebeldes. 
España y levantar la bandera'el solar patrio., que tiendan ul!será acogidn favorablemente, descubridor d ü río de la Plata, racruz ha cal(,0 en manos dei La tomd do ^Ontepej 
en estas tierras africanas, re-1 eiigrandecim'euto y pujanza' Por ser cuchas las glorias por haber sido Sevilla el punto las troPas f e r a l e s y que los pe enteramemr las líneas le-
con sangre de tantos he-1 que es de desear para nuestro^6 his{oria Ú? hi ciudad donde inicial de la silida de los íri- evolucionarlos, a la cabeza de rroviarias desde la frontera de 
biea merecen el jio-|amado país, no dejará pasar^ a celebrars e próximamente pujantes del "Plus Ultra" nara 1.0SS. CUales r,gU,,a el ^ene^a, los Estados Umdos a la cápi 
lirre, han sido puestos en tal mejicana. 
•om. 
roes que 
menaje de recordarse por cuan'esta propicia ocasión 
tos hermano J suyos les sobrevi-
vimos. 
Millán Astray, fundador ex 
sarj™ á > l p
sioii de feli- la ^Posición donde se exhi- realizar el primer vuelo tras- AgU 
citarse y felicitar a España por birÁn mucsU^s de la riqueza oceánico, que culminó como fU8a' 
lo constante atracción, que se y fuerza civilizadora del Sur final de su .̂lapa en la gran' La 
imprimo al hispano americanislde América que hará se unon ciudad de Buenos Aires;'por Washingto,1 8nilncia (lue ^ 
embajada mejicana en 
celentísisruo de las fuerzas lo- mo, que todos deseamos alean más los vínculos ya indestruc- estar designada Sevilla para el ^enerales á(i hí Siepr&' Ganda y 
milita,' por excelsa'ce el éxito que en camino está tlbles ^ u u ^ a la Península aeropuerto para fines comer- 0tr0S jefeS rebeldes han sit]o gioñanas 
vocación, enamorado soñador.de obtener y que mucho en su con las aciones americanas ciaies etnro Europa y 
del más acendrado de los ro- favor realizan los invictos ca- de habla espftüola: por ser Se- ca y entpe ¿spaja y la Argcn-
manticismos, espíritu arroja- balleros que, como Millán As- de dünd- Partieron un día tina auspiciad i por los Oobier- v, - v , . 
do, desprovisto de temores que W marcha a aquel país para ^ carabelas históricas con nos de ^ o s países, se les uní NUEVA BATALLA Los comerciante han empe 
no siente m conoce, marcha a'patentizar el entusiasmo y ca -^s toba l Colón en las postri- rá poiimedio ^ poderosos di - tó4ÍA x R T a aümcntar f V**™ 06 
la República del "Plata, para riño que aquí todos poseemos ' ^ r í a s del siglo XV, para des- ^ e a y por estar reservado1 MeJ1C0—f J7,manfia ^ l** & ! [ ~ a tal P"1110' ^ 
, i . ^ , ' , e .,. „ • cubrir el NHPVO Mnnrln nnler - ^ " - * p reseiNacio rnenzo una hatada entre t ro-e l gobernador ha nombrado un 
con su verbo elocuente, cantar por los famiWes americano? ^ ™ el Nue o Mundo, paes ser la eslación lermi-!pas federaos v rebeldes a ocho'dictador nari ooncr fin a este 
loe i-^añns de la-aza pn auuf l nuienes díMitro de dos moses conviene no olvidar que en el , , , , , ,pas icaeiaies y reneíaes, a oeno aiciaaor p&w ponei nn a esic 
las nazanos ue ia-.i / .u, nú aqiu.i quicneb a uuu Jt I U ^ ¿u^pa , - . , on , * nal del vuo.o que ha de em- k i lómptros n1 mir HP Tnnvor nbncsn 
país hermano, descubierto por podrán observar el sacrificio 1429, lo que es hoy pro- prendor-(Ic.d . únenos Aires el 
Amóri- muertos aye-; mañana durante la toma de Veraeruz. 
Numerosos turistas entre los 
cuales figura el coronel Lind-
berg se encuentran bloqueados 
en Méjico, donde los habitan-
tes hacen reservas de conser-
vas y bizcochos en previsión 
de un aislamiento posible. 
la decidida voluntad y entu- hecho por nosotros, con la ins-;v;ncia no olvidar alssciviuah reprnseniailtV de lmesll.a g ^ J Algunos aviones americanos 
Blasmos de un conquistador 
que en momentos de casi des 
taíación de la Exposición de vincia de Huelva, donde, esta 
Sevilla, lazo que aun mas nos 
faUecimiento? parala gran idea unirá a españoles y america-
por él forjada, contó con la nos. 
ayuda de nn hombre valeroso Lleve felicísimo viaje nues-
(Marchena} y lh decisión de tro valiente legionario José Mi 
una mujer que bien acreedora \\^n Ástrav y que en la Repú 
ríoso Aviación, el tenienhi avia bate 
dor Claudio Mejías." 
siguen las peripecias del com LOS REBELDES SE RETIRAN 
en'todos los rincones de la Pa- to por aquel pueblo, que salu-
tria que ¿lía supo engrandecer, dar¿ en 0i '%ero3 de la "Le-
contribuyendo al descubrimien gión", a-uno de los más ena-
to de las tierras que Colón ha- morados de K madre Pal ría, 
lió por la eficaz ayuda de esta que i0 tiGiie p0r hii0 predilec-
ejempjar Reina Isabel la Cató- to y on gmn estima, en corres 
lica. Y en tan digno marco, p0ndencia a la inmensa labor 
con los recuerdos tan brillan- que tiene desarrollada en los 
tes del 'pisado1 y al frente campoí; dc A{vlc^ testíg0 mn. 
de un considerable número de pero verdodei..) de ima grarijl* -
el Puerto de Palos, formaba 
parte integrante del reino ¿<>.a0r uiauíI1J JV'ieJias-" Todas las tropas de Juárez 'Londres.—Se asegura que 
Sevilla, habiendo s:do segr- -| Termina riieiendo el artícu- toman W 1 ! en la batalla. solamente queda rebelde un re 
gada para formar esa provin- lo que el Ayuntamiento de Se-! ^eina enorme pánico en la gimiento al mando del general 
cia en 1823; por haber cabido'villa debe acoger por su parte ciudad 7 ^ americanos atra- Manso, y que parece progresa, 
a Sevilla el honor de que se'con cariño y ontusiasmo la idea!viesan la C ^ e r a refugiándo- Por todos los demás frentes 
se en su territorio. de combate, se opera un mo 
Diez grandes piezas de arti- yimiento de retirada de los re-
llena han sido instaladas por beldes anío el avance de lus 
los americanoí a lo largdo de federales, 
la frontera de Juárez. 
Se desconocen los efectivos UN REGIMIENTO DECABA-
de los insurgenles, pero los LEERIA AMERICANA GUAR-
soldados federales suman un DA LA FRONTERA DE TEXAS 
total de i.000 hombres. 
se ha hecho a que su santo nom biica? qUe sc propone visitar instale en ella la Casa de Con- de rotular una de sus calles— 
bre se pronuncie diariamente halle lisonjero reconocimi- n- tratación, lo que la urna en fo:* si es que ya no lo ha hecho— 
pn'fnrW liw rinnone* de la p;í- ¡A „„„ QA.v«i r ^ . ^ i r . mí* c n i n . ma directa con el Sur de Amé- con el nombre de Buenos Ai -
res. 
 
rica; por ser guarasdora del 
ASOCIACION DE LA PRENSA. MIL DOSCIENTOS TURISTAS 
VISITARAN EN B R E V E LA 
CONVOCATORIA 
Para hoy a las seis de la tai -
de quedan convocados todos 
señores ¿scems de la Aso-
hermanos nuestros, Pene Mi- epopeya nan la vida de éste ciación de la Prensa, en el lo 
llán, el legionario honorario. x ' c L ¿ r í t n Acnnfínl Mi'á ini-ní'^'cal de la Cámara de Comer 
cío. 
En esta reimion será eh.pida 
benemérito español, que jamás 
el batallador' por convicción, siente p e r ^ ui carisaac,i0, pa-
va a dirigir su palabra cierta ^ ¡mprendc, ^ más arries-
aecisiya y persuasiva, para can gadag emp?^(,s? con tal de .)ie la iunta directiva. 
'vnr. una vez más, a las mu- éstas las cousjdere fructíferas; TA M E C A 
chedumbres que, en grandes a l a ^ qm, d .aondo ^ L A ^ L S A 
masas, le cs-crar en la Argén conmensurablcmeníe, como' • 
vocación de co- LA DESP£/)IDA DEL SOL-'̂na como enviado extraor-
dinario de esta España, dispues 
ôs a eseucha1* al paladín es* 
P^nol, canta? muy elocuente-
mente las excelsitud-/s de la 
raza hispan.^ romántica sí., pe-, 
ro sincera y henchida de pro-
con exqirs'ia 
labor po-» su mejo1 bien-
estar, poniendo su docta pa-
labra al sei vicio de este sacro -
santo y desinteresada ideal. 
DADO 
El próximo día 15 del ac-
tual, y con el ceremonial de 
costumbre, tendrá lugar en Li 
rache la Despedida del Sóida 
i do, de los del pri'ner reempla 
ZONA D E L PROTECTORADO 
Se encuentra en Tetnán, en 
unión de sus bellas hijas don 
Ernesto Kusehe, director de la 
importante casa mundial "Via-
jes Bakuman*', que viene con 
el fin de orginizar la primera 
excursión turística al Marrue-
cos español para principios del 
próximo mes, y en la que fi-
guran unos i.'200 turistas que 
desemliarcarán en Ceuta para 
seguir viaje a Tetuán y otras 
plazas. 
SON CORT\D\S LAS COMU-
NICACIONES ENTRE MEJI-
CO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres.- -El corresponsal 
del Dail Telegraph, telegrafíe 
diciendo que el séptimo regi-
miento de caballería acerica-
Méjicfo.-—El general Jesús na ha sido movilizado para afian 
López, antiguo jefe de policía zar la seguridad de la fronte 
ha sido ejecutado ayer. ra de Texas. 
E L T E A T R O QUINTERIANO 
JUZGADO POR MARQUINA 
PARA EXTINGUIR LA L A N -
GOSTA EN LA ZONA O R I E N - Peisoa^p' 
T A L 
LOABLE MEDIDA EL BANQUEA AL SR. A L -
V A R E / BUYLA 
S E VA A INICIAR LA CAM 
^ día 14 del actual, como PAÑA CONTRA E l . PAl.UDIS- teres de tas grandes solemni- | ¿ ¿ ¿ g t a , han marchado a Tu 
|fí &8tá anunciado desde hace" MO 
dias, se c^.ebravá en Arcila el 
bnnquete en honor del director" 
^'idental de Intervención Gi-' 
vtl ^mo. Sr, D. Vicente Al -
Buylla, ol cual se le ofre-
Melilla.—Con objeto de es-
^o de 1927, que marchan a sus tud.ar ^ - j . ^ que se ^ 
^asas con Ucencia Ilimitada, 'nen en práctica en la zona fran'rencia en verso acerca d 
El acto revesUrá los carac cesa para ja exijnción de la musa de dichos autores. 
Describ"ó como veia la mu-
Madrid.—Se ha celebrado 
en la sala de la exposición de 
los Amigas del Arte en el Pa-
lacio de la Biblioteca Nacional 
una conferencia acerca de los 
'emeninos de las 
obras de los hermanos Quinte-
ro. 
El gran poeta Eduardo Mar 
quina dió lectura a una confe-
la 
MANIFESTACIONES DEL CON 
DE DE LA MOBTERA 
UN LIBRO EN PREPARACION 
Madrid.—El Cunde de la 
Moriera ha manifestado a un 
dactor de "La Voz", que e.̂ lá 
apartado do la política y que 
solo se dedica a trabajos his-
tóricos. 
Actualmente el señor Maura 
se halla escribiendo la historia 
de la dictadura de España sin 
espíritu de crítico. Es solaivon 
te un jCglato de los hechos y 
'el libro se publicará cuando co 
Tetuán,—Para emnezar este to oficial y per?onalidades, co 
año con g m antebclón la com mo por el pueblo que desea 
paña contri el paludismo, a despedir a los valientes solda-
. fin de acaba» con esa epide^os, que duranU algún tiem-
ce como homenaje que lo trí- mia tan antigtU en algunas oo ipo han convivido en nuestra 
^ a aqn-l puebÍo, por la gran mai'cas de niiestro P ^ ^ . t o compañía, 
tabor llevndi a cabo por este rado, ha d-ciada el Mando im-» 
«felomátifíi durante &u etapa Portantes instrucciones y se ha 
j concedido por el ministro del 
a . Ejército autorización para re-
* M & i n -,roinetG eslar Cül1- partir entro las seccioness de 
^cin^l , p1H'S apai,te del Higiene de las Circunscriocio-
j ndario de la citada plaza. _ 4 ¿AA . Á A 
8e disponen u ^ u ' . >» nes l-^OO cajas de petróleo i'^nen tnmbien a as st'r « i i * 
hiittier . . . para queman las charcas don 
dades y promete estar cenen- m el jef3 dc las Intervencio. sa de los insignes dramaturgos dicta¿ 
rridísimo, tanto por el elemen nes Militare3 Sp Muñoz (>ptm. en angunos de los personajes s 
de y el ingeniero de la Granja creados por aquéllos. I V T Z ^ U 
Aerícola señor Cremadcs. i Catalina BáíCeiiA,'Wr el OOnd. dQ la M o r í W Vi 
Agrícola uiemaits. I ^ ruartillas de MartU Historia contemporánea d. 
^ cónsul 
El 
El jEpraí Insecto en gran can ne2 en m qae va,lo? paña hasta lO^S. 
idad acaba de aparecer cerco. sonetog 8? ^ la semblanz0 En esh trabajo se . 
le las cahitas de M Taka y Be- de ^ ^il-tas intérpretes d-J como^es nahiral, a la vida ü 
t
d  
ni Bu Yahi. 
UNA PETICION 
teatro quinteriono, entre las su padre, y en este libro, fígu-
cuales figuran María Guerrero,'rará lo que ha dado por llamar 
E L R E Y DE INGLATERRA NO Carmen CobeñaJlosario Pino, su "testamento político^' 
W h e ? A ^ ^ S 0 A A L Í D A ^ E S ^e* se'desarropa el mosquito Mcázar, qno de 
Rê o" nn?'0 a osla simoática 
^ que rema exlra-
sirve de vehículo i ra n's que 
~ portador de esa enfermedad 
naria animación. que tan-as víctimas causó en 
.épocas anteriores en las filas 
íde nuestro Ejército. 
La Cámara de Comercio ha 
dirigido al ilustro conde do Jor 
daña, un respetuoso telegrama 
rogándole permanezca en La-
rache la sección de pontone-
ros. 
VENDRA A ESPAÑA Nieves Suarev. y Catalina Bür 
— — — 'cena. 
Londres..— En los Circuios^ Finalmente Carmen Diaz re 
autorizados ha sido desmentida citó nn trozo de "El genio Ale 
la noticia circulada según U gre . 
cual, el Rey íorge V pensaba- 1 ! 
i •» » v t J i ¡ i „^r en brevj a España para 1er-Tambiéu ha solicitado dicho . ' • 
minar su convalecencia. organismo, del excelentísimo 
señor AP) Comisario otros ! 
asuntos de tnterés pa?a naestra1 
población» 1 
Lea ust d 
"DIARIO MARROQUI" 
Respecio a ln cueslión ilu Me 
jico el conde d i la Moriega h^ 
manifestado al repórter que ha 
estudiado muy bien el lema y 
¡que lo ha hecho en su asreclo 
ateriecs y Edunrdo político y religioso. 
Marquina fueron aplaudidos y] Para e l l i le ha servido mu» 
felicitados por el auditorio en cho las conversaciones que ha 
el que figuraban *>1 embajador sostenido con el obispo de M ri 
de PortugaV el min'stro del terrey, con quiev\ ha pasado m 
Ecuador, el señor Linares Be- gunas temporadas, y el cual ife 
cerra y otr-u personalidades, interés. 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA Se t̂ aia de celebrar 
Usad siemprela PANACEA ANTICATARRALINFAN- ^ MarfÉJ B t p ' Ó X i f f l 
T I L «SOBOG» que es la fórmala más sencilla y eficaz para la ( ^onSe íO (IS lá S 0 C Í e 
curación del catarro en IOÍ iños. ^ w Ju 
Precio del irasco: 1 peseta. 
TINTURA DE í O ^ O INALTERABLE «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p ^ l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
CQMPAGNIE A L G E R I 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos coir ^lelamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIÓ 
Cuentas de depósitos, a vi»la y fijas 
Depósito a vencimieolo 
Descuento y cobro de. giros 
iróditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Eavíos do fondos-Operaciones sobre tíhrtos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAÜHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDiTCRRAWEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJNEA BARCELONA AFRICA UÑARIAS 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Î as Palmas 
Tenerife . 

























SalldM de Larache para Qátíis loa $m 2, «, ü , i « 2* f Z% 
L a Va lenc iana 
Servicio atie entre Alcázar, Larapbc, Arcila, Tánger, Te-
tuáo y Ceuta 





NOTA.— Los cechcs dc 
\M 13 y 16 horas solo sie-








Horas de salida Tarifa de precior. 
1.' 
6 ptas. 
7.13 ' 30 y 16' 10 ' 
* j 1?50 
. I 2r50 
De Laracbe a 
De Larache a Alcázar 









Directa y Siu pe 
s«r por Tánífer, 




7'30,S(3Qt 10. 12, 
i ^ i u . 17 30.19 
S'SO, 10.121^0 
JircCiS f sío psi 
isr por Tásgdi, 
10 m. 






















Esta Empresa tiene establecido un gran se: 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre f 
u , y Algeciras, Jerez, SevUla y viceversa, y / 
blnaclón con la llegada y salida de los barcos 
o de automóviles rápi-
:iras, Cádiz y vicever-
•ss y Málaga, en coro-
de Africa, 
dad de Naciones 
Las conversaciones encamina-
das a la designación de Madrid 
como punto de reunión del próxi-
mo Consejo de la Sociedad de 
Naciones, parecen estar a punto 
de darse por terminadas, creyén-
dose que el Consejo podrá adop-
tar una decisión sobre el asunto 
mañana sábado. 
En general se con.id ra que 
será aceptada la oferta hecha por 
el Gobierno español. 
hacerse en la Caja de cauda- J F ' J B B f Ü . O 
les del citado Establecimiento 
pudiéndose verifica- todos los ^ - ^ Ü ^ ^ L ^ J P J B J 
días laborables de 11 a 13 ho- Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Q 
3E1 3 t O Í O 23. O s 






M. 34 j M. .38 
E D I C T O 
Rec:bida la primera partfe de 
las obras de acopios y repara, ión 
general de los kms. 25 ai 32 de la 
carretera de Tánger a Rabat, se 
anuncia al público que, durante el 
plazo de quince día?, puede pre 
sentar las reclamaciones dimana-
das de dicha obra, que existan 
contra Pioyectos y Construccio-
• e ¡ S. A., Contratista de las obras 
mencionadas. 
Larache 8 mazo 1929. 
El Ingeniero, JOAQUÍN BLAS-




El día 26 del corriente mes, 
celebrara concurso la Junta 
Económica de este Parque pa-
ra adquirir 270 kilógramos de 
aceite lubrificante, 6.289 litros 
de gasolina. 4.662 QQms. de 
leña para hornos y 9.346 kiló-
gramos de sal para pan. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., puede verse en el 
tablero de anuncios de este Es-
tablecimiento. 
Larache 9 de marzo de 1929. 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en N¿ r̂o 















Í7,55 19,10 20,4Ü 
ras, hasta las 13 del día 18. 
Los artículos han de ŝ r de 
producción nacional, o fabrica 
dos en la zona del Protectorado 
español, siempre que las pri-
meras materias empleadas sean 
de la misma o de la Península. 
Las muestras Je harina de 
60 kilos para su panificación, 
¡pueden depositarse en el ci-
¡tado Parque hasta el día 10, y 
las de aceite, harina, vino, pi-
mentón y leche esterilizada, en 
triplicado ejempla" para el ana 
lisis correspondiente en la Se-
cretaría de este Organismo has 
ta el día i i \ debiendo hacer 
efecUvo los interesados al de-
positar las muestras del im-
porte del análisis respectivo. 
Las condiciones técnico-le-
gales y demás detalles, se ha-
llan expuestas en las ollcinas 
de la citada Junta. 
Los gastos de publicidad, se 
rán satisfechos a prorráteo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 3 de marzo de 
1929' , ' . . I Ü*Í* do ahorros: Interesos 4 % a ia vista. Üueataa 
El Comandance Secretario 
V.0 B.' 
El Tte. Coronel Presidente, 
UN CETA. 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S. 
mp|t*l des^saifolsado 80,4^50(1 ^©seias 
üueataa eorriem* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sustirsal de Larache: Avenida Reina Vi«ton% 
íioras de Gaja de 9. a 18 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
En el Boleh'a Oficial de la 
Zona de Protectorado de Espa 
ña en Marruecos correspondien 
te al 25 de febrero último, se! 
publica el pliego de condicio-| 
nes particulares y economicaSj 
que ha de regir en el concurso 
para la construcción de la sec-: 
ción de la carretera de Tetuán 
a Melilla, co nprendida entro] 
Bab Taza y Bab Bessen, cuya 
longitud es de 07.C84 kilóme-
tros. 
^Podrán tomar parte en el 
concurso por sí o por medio de 
representan!es debidamente au 
torizados, los particulares y em 
presas qu3 tengan aptitud le-
gal para contratar y acrediten 
capacidad técnica y financiera 
para la ejecución de las obras. 
Las proposiciones se presen 
tarán en pliego cerrado y la-
crado en la Secretaría de la Di-
rección de Obras Públicas v 
ntonio Balaguer 
De^ósfie ifó máleriales de «onstrc&slén. Fábrica de b&iáoui 
Mdráulieas. Maderas da todas ©lases. JSIerros. Chapas galn-
r4sad&fia ILab^dp de madera. Bererla meeániea. Ariisnlos di 
Bi fúu Batería úq .«c^ma. Oerámfca. Cristalería. Metalei. VEN 
ANUNCIO 
Debiendo celebrar esta Jun-
¡ta la compra de los artículos 
jque a continuación se relacio-ÍMinas' ant,3s (íe las düp0 ^ 
[han, con destino al Parque de día .12 del Próximo mes de 
.Intendencia de esta plaza, sé abri1' 
| dmiten proposiciones de IS'.SO1 Eí Pla!10> Períil ípngiíud , 
a 13 horas del día 20 del nc.'secciones, tipo y pliego de cor 
¡toal, las que serán entregadas diciones referentes a la obra 
,en las oficinas de la citada Jun a t a r á n a disposición de quie-
ta. |nes deseen examinarlos, en la 
A o r m r t t T ^ * 1 ISecretaría de la Dirección de 
; A.R9Tno , t ^ ' • A C f o de 0l1. O^as Públicas y Muías, en Te 
va,o.202 i ros ; aj os, 588 kdos tuán, durante el plazo de ad-
arroz 3 .4 , 4 kilos; café 2054 misión ds proposiciones, en los 
kdos, carbón vegetal 502 Qnis.-dias y horas bábiles ¿« o ñ ^ 
garbanzos, 8.247 küos; habi-na 
chuelas 16.790 kilos; harina de, " La apeptura de ^ ^ 
^ P T ^ H 0 •0QT.; Vr/efectuará -úblieamenle en la 
ki n! v i fP,MCnfno.9 >o D i r e c c ^ ^ Püblicas v k i l o s j leche esteriUzada 2.0^8 ^ a ias doce ̂  dia J 
de abirl próximo. 
El depósito del cinco por cien Tetuán, i de marzo de 1029 
to para poder concursar, ha de' rjj DIUEGTOH 
3B31 O O O O d 3 P 1 1 0 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frents ai Teatro Espana-LARÁCHE 
Bodegas Fran- ^ m r ^ ^ j ^ 9 
co Esoano a ^ mMA 
Oeposteltís Manc^í 4r6n«.f ffi^i 
iYm* •MfeTía ttoéM* 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DK ESPAÑA 
Antiguo hotel, montad o a la moderna con magnífico serriclo 
'&e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. G©-« 
múias a ift parta, por abones y eubiert«a. Be sirven eneargoŝ  
£ s t i casa luente pon un buen de ipof&fi, 
HOTEL PROGRESO 
I F l . O I V P A 
- DE -
Franc isco Vellido García 
£n lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
d e a ! 
D E V E N T A 
C A S A O O ^ A 
Anuncie en "Diario Marroqu 
Visite usted el Establecimientíl E l mejor papel de t m ^ 
SIGO, üaja d e e i e n ^ ^ "Goya* y encontrará algo que 

















in brlf Ü«W 
NOTICIERO DE LARACHE 
pioy ma'cha a Madrid el gr RROQUI, en ]a vecina pobla-
rente de ia Sociedad de Impop ción de Alcázar, 
aciones induslrsalcs don Kmi-
j/qUie.'do coronel del Cuer- El día Í-Í- del actual saldrá 
de Inválidos después de ha para el puerto de Alicanle el 
her pasado unos días en estâ  vapor ' Dcgcña número 7 " ad-
ci'udad, para asuntos d' l neso-) mitiendo curgd para el citado 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.-Rcestre 
no de la g>an p e l í c u l a ¡nter-
p -=tada por L u i s Alonso, «Ro-
sa de California>. 
Cj0 que representa. 
A ver unas horas en La 
puerto, 
n * n 
En la tarde de ayer celebró 
sesión la Junta direcl'va de la 
rflrhc acompañado de su dis-, raciit ^ Asociación Hispano Hebrea , fin^uida esposa el capitán me- 1 tinci-iiua i T , tomando importantes ac.icr -airo de Regulares don Juan i • , , x 
dicu o dos relacionados con la marcha Diego Ortega.^ \ ^ ^ ^ ¿ ^ 
ir * * 
Ha dado a luz felizmenfe una1 r» i , .• •, , J^ ™ , . » . Restablecido de su dolencia hnrmosa nina la joven esposa < ,-neriuy^ . . . saludamos aver a nuestro egli-Aa\ rp^ente de nuestros Inhe- , • 1 , ^ -T del regeui* « iinaab amigc don Emilio Fer-r p c don David Ayach, \ . . f •, , res uoii J nandez Altala. Tanto lo madre como (a re-| 
«ípn nac»<Jd gozan d« perfecto cien utio b » Se alqu'lon dos almacenes 
estado. . fen el Fon.lnk "El León 
Por tan fausto acontecimier. r> - n r. ^ 
1 ., , [ Razón: En Gasa Gova 
to de familia, felicitamos efe-
sivamente o los felices padrea 
29 Sillones madera curvada 
18 Escribanías. 
6 Carpetas Vades. 
10 Carpetas imitación piel 
10 Percliis de cinco gan-
chos. 
1 Papelera de mesa. 
2 Estaniérín? de armarios 
CINEMA X . - Estreno de la (6). 
STondiosa super - producción 21 id. arnnrios pira archi 
Capitolio en 8 partes titulada vo núm. 2. 
<La diablesa» por JulietteCom-; 1 Armario 2 Armarios medi 
U L T I M A H O R A 
íon« í lamentos. 
Completará el programa una ^ ^aJa ^ caudales. 
Revista Verdaguer. 
\\vr saludamos en esta a 
nuestro escunado compnñero, 
don Francisco Galviño, redac-
tor delegado de DIARIO MA-
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sab'end" 
mecanografía. Da-'á paranlía 
quien así lo exija. Informes 
esta Redacción. 
Anuncios breves EN E L TEATRO E S P A Ñ A 
Para hoy anuncia la em-
El importante periódico df presa de nueVrD primer teatro 
la zona francesa "La Press Mt !un programa, monstruo 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento " G( 
4 Máquinas escribir LTnder-
wood del núm. 5. 
m ^ s m z m m t m . ^ ^ 6 de Marz0 
de 1929. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe 
G. BADIA. 
La boda de la Infanta Doña Isa-
bel Alfonsa 
GIERRV DE BOLSA 
DE MADRID 
DISPAR* SOBRE UN JUEZ Y 
SE SUICIDA 
Día 15 de Marzo 2 
Reapertura del 
dancing "El Otro. CONCURSO 




LA VUELTA AL MUNDO 
AVION 
Seigor.—ílan llegado a esta 
Valencia —En el Grao están 
2G,C0,do el ¿¿ez municipal y aguacil 
32*98leii el domicilio de Juan Oarcia 
G!80 actuando por cuestión de s^pa 
ración de bienes del matrimo-
nio el García disparó sobre su 
mujer saliendo el Juzgado co-
rriendo y Ifsípnnádosc el juez 
al caer por los escalones. Al 
EN 
población los aviadores PoiJer dir la guardia civil al lugar del 
y Secoiz que realizan la vuelta 
al mundo en avión. 
AFRSCA NUM. 10 
O E N T R A L Í N T E R V E W C I O -
NES Y TROPAS J A L I F I A N A S 
OEL RSF tcado y pollos para los fuerzas 
!de este bataUón por el plazo 
Por el presente se saca 
concurso el suministro de pes-
Necesitan-to adquirir esl 
Central ios efectos que a oon-
tinuación se detallan, los con-* 
de seis meses prorrogables ca 
so de convenir a ambas par-
tes. 
las 4'o0 se En la seeció.i d 
reestrenari la bouila comedia 
"A toda m á q u i n a p o r ios grár 
Se ofr3 3-; profesora de fran'ciosos actores Ghester Conklin 
oés y español, se dan lecciones y George Rancroft 




Ha quedado esloblecido \n 
nuevo se^vijio entre Ceuta y L 
rache. 
Esta r ü e v i Empresa oi)<-nU 
con un mittria! magnítico y d< 
gran couf j ; t , enlazando con lo 
correos de Algeciras. 
Para informes y pasaje? di 
rigirse al kiosco de dun Jos 
Pascual, plo/.M de España, fren 
le a "La Pinícola". 
En las secciones de Jas 7 y 
10 se reprisará la'hermosa pro 
ducción "Rosa de California" 
que tanto éxito alcanzó ayer. 
cursantes presentaran sus plie- , 
c r r . * ^^i J . . I Los proveedores que deseen gos en sobre cerrado al tenier . L * i0 n ^ , • • p , , ' tomar parte en este concurso te coronel primer jefe de la . . , * L r^i^r^o u v i i ' , dirigirán sus ofertas al señor misma, ha^ra el día ^8 u las n , . x , n , o , • i - j • . Comnadante Mayor del Cuerpo 12 horas, ajustándose a las si- T r *. JÍ. i i í • . ,. . en Larache todos los días lobo gmentes condiciones: ? , , ft .o-o^u u * . c. • . , rabies de 0 a lo 30 horas hasta Pnmera. Se ajustaran a , w iK , , . , .. . e l día 15 del actual, en cuvo todo lo legislado por disposi . , . T A _ ^ , , , día se reunirá la Junta Econo-cmnes oficiales para esta ciaste 
de concursos. 
Mañana lunes se 
la película que durante largo 
Jiempo ha estado usted espe-
rando: "FJ. Circo" por el rey 
de la risa, Charlot. 
Segunda. Los pagos se ha 
rán tan pronto sean reconoci-
das. 
Tercera. L^ entrega será 
al mes de emiunicado olicial-
mente la adjudicación. 
Cuarta. El importe del 
estrenara anuncio será de cuenta del ad 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal ivilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de rHotei Díeu 
de París. 
Camino de la Guadira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
enes ]D\oclucto8 kteaBLs 
\ P A R A . UN METODO COMPLETO 
DE AEIMENTACIÓN I N F A N T I L 
Leche C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
«I mejor sustHufo del pecho ma-
'erno. garantizada sin desnafar, 
lacii e inlegraimentG asimilable, 
\Ü1 ,lda9 las v'iaminas de la 
^cne fresca, sin ningruno de sus 
£!"gro5 e Inconvenicnles. 
2 
X 
H a r i n a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
SÍüS*0 COmP!e}o combinando cient,ricamen{e el vaIor nutrit¡vo 
K bfacodio de trigo candeal 
'macado, leche fresca y azúcar, 
í ^ n i n o s de todas lasedades. 
r 
3 H a r i n a M I L O (ai en los desarreglos 
íastro-inlestlnalw 
judicntario. 
mica paar la apartura de plie-
gos y hacer la adjudicación. 
| El abasteccdc" se compro-
meterá a efectuar este sumi-
nistro donde se encuentre la 
Plana Mayor del batallón que 
,será bien en Larache, Alcázar 
'o Teffer. 
El presente anuncio será de 
¡cuetna del adjudicatario. 
OBJETOS VALIOSOS 
Hudson.—Noventa cajas 
conteniendo objetos valiosos 
de la tumba de Tul ank Ka-
men han sido enviadas al Cairo 
con una fue -.e escolta de poli-
cía. 
Représenla una labor de dos 
años y medio de reconstrnc-
ción de los objetos encontrados 
hecho por el célebre egiptólo-
go ingles Mr. Iloover. 
DE RJISULOA.S DE UNA EX-' 
PLOSION I 
sucesó el agresor se suicidó. 
EL DIARIO DEL EJERCITO 
Publica el reingreso en Ar-
tillería del teniente coronel So 
moza, que quedará disponible 
en la ochava región y del ca-
pitán aviador Quintero. 
LA BODA DE LA INFAN TA DO 
ÑA ISABEL ALFONSA 
Ayer a Jas I I de la mañana 
se ha celebra-P) en la capilla 
de Palacio, el enlace de la in-
fanta doña Isabel Alfonsa hija 
de don Carlos de Borbón y 
de la infanta doña Luisa de Or 
ileans, con el conde de Zamois-
Londres.—Han sido pvieilos ki. La capilla se, h illaba adorna 
en libertad i>l cnpHan y oficia da con azuce..u,s y claveles blan 
h3s del baqu« "írítoma" donde CoS. La inranta vestía sencillo 
ocurrió la explosión dias pasa- tocado y la concurrencia a la 
dos por no tener ninguna c\il-Iceremonia ei.c lUunerosa. 
Apadrinaron a los contra-
yentes los Reyes Don Alfonso 
Los concursantes que lo de-( 
ceen recibirán e! detalle de las 
condicrones que se aluden e 
informes sobre el material en 
las oficinas del Detall donde' 
ha de eclocni,'?é libre de todo -
gasto para éste. 
EFECTOS 
6 Mesas de haya barnizada 
(cinco cajones). 
7 id. ¡d, (3 cajones). 
5 Mesas máquinas de escri-
bir. 
5 Mesas escribientes gran-
des. 
I Buró. 
I I Sillones madera cruvada 
Larache 7 de marzo de 1029 
El Comandante Mayor. 
V.0 B.' 
El Tte. Coronel 1er. Jefe. 
I B O A 
(DENTISTA) 




A G U A S P O T A B L E S 
DE 
García, Morente y Bendayan 
Depósitos en Chinguiti y Patio del Relojero 
Se advierte al público que todos los aguadores que sirvan 
el agua de estos Depósitos llevarán una de las si-
guientes inserpeionesj 
AGUA DE BENDAYAN o „ 
AGUA DEL P. DEL RELOJERO 
Rechazsd, sin excusas ni pretextos, a todo el que carezca 
de ella, en ta seguridad de que os engaña. 
Bazar "El Carmen1' 
PLAZA DE ESPAÑA, ESQUIFA DE LA AVENIDA 
PRIMO DE RIVERA 
G;andes novedades en loza, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros, e^pejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas moJernistas.—Artículos para re' 
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
«Magasines» de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías t ampliaciones. 
PRECIOS FIJOS, BARATISIMOS, SIN COM 
PETENCIA 
pabilidad en la catástrofe. 
LA VIDA POLÍTICA y Doña Victoria. Bendijo la 
| unión el cardenal Primado doc 
París.—Después del Con- for Segura 
sejo de minish-os c •lebrado hoy ¿.tí strece arras fueron cons 
el señor CTarhdieu manifestó a'tjtuidas por peluconas de oro; 
los^periodu.ícH que el martes o f i ^ ^ o de testigos por parte 
próximo so pondrá a discusión de la noví:l ol principe de As-
enla Cámara ta cuestión de las turias, e infantes don Jaime, 
asociaciones religiosas. dori AlfonsD de Berbén, don 
Alfonso d© Orleans y don Fer 
LAS PROXIMAS ELECCIONES ^fmdo y po.' el novio principes 
i don Ramiro, Rangusko, condes 
Roma—Mus?ol¡ni ha cele-'dg Grochoslsky, Adán Kamois-
brado una entrevista con 99 ki y el ¿ ia ís t ro de Polonia, 
prefectos para ultimar los do-j E1 primado 1.renunció elo-, 
talles de las próximas eleccio - ^uente piáU-. i , celebrándose 
nes que se creen serrín reñi- misa de velaciones, 
dísimas y se celebrarán el día A ^ lmfl ^ ia tarde se veri. 
24 del corriente. !ficó e¡ aimuerzo en Palacio, ai 
'que as is l iárm 44 comensales 
EL REGRESO DE LINDBERG efectu¿ndose la comida en la 
(intimidad. 
Teguepa;p^~E' coronel Linj por ^ tardQ y en automóviles 
berg que ha inaugurado la I f ^ j egregtog desposados saüe-
nea aérea panamericano ha om ron n ailtomóv!l con direccitrt 
prendido el regreso saliendo 
a las 7 horas y 56 minutos para 
Norteamérica. 
EN LA SOCIEL-AD DE NACIO-
NES 
Ginebra.—Hoy se ha cele-
brado la 5 i sesión de la So-
ciedad df las Naciones dándose 
a San Sebastián. 
TRASLADO DE LOS RESTOS 
DEL CONDE DEL ÜROVE 
A las Ir53 ^e ayer larde se 
ha efectuado el entierro del 
conde del Grove, asistiendo in-
mensa concurvencia. 
esta por clausurada a la una y,FALLEC[MIEN-rü DE L A Ef5-
media de la Urde L Q 8 A D E l I N F A N T E D. G A -
L A PR0XÍ.MA CONFERENCUAI B R I E L D E B O I I B D N 
SE C E L E B R A R A E N M A D R I D ' 
j Ha fallecido ayer en Canm:S 
Énla í i r e s lde t i c i a scharec l . i a princesa Margaña Chisto, 
bido un tetegratna de ttaesiró viski, esposa .icl hermano .leí 
embajada en París conilrmafc Ufante don Garlos de fíorboiL 
do oflcialmenle la próxima oon( GOMEZ 
fereheia de la Sociedad de las. 
Naciones en Madrid en innio' . nigmiTi 
Próxim01 ÍOOSEDAD QUBARRENDAr 
PARA E L MONUMENTO A L A TAWA DS TABA009 5W W REINA CRISTINA 
Madrid—Del monumento a 
S. M. la R >nn Doña María Cris-
tina se llevan recaudadas ha^la 
el día de boy la suma do pese-
tas 625.r56. 
Z03A DtL MOTCSTMAIKl 
Depósiic ec T^lüáa, L A -
rache, Aica^arquivíf, Af-
eita. Nador y Al!msemi£i 
DIARIO MARROQUI 
' D i A R i O M A R R O Q U Í " Z R 0 U I V I I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Reloj público v T ^ ¿ Z ^ o ^ t ú S o c i e d a d de C a m a r e r o s 
Desde hace unos día» cuenta 1. noticia de que en breve iba a 
tener esta ciudad su ansiado 
reloj publico y el público ha si-
do testigo de la actividad con 
que se construía la bonita y 
coqueton i t; rre en donde se 
halla colocado ese reloj, que 
tantas fao lid-des viene a pro 
porcionarnos. 
Como verdaderos amantes 
de toda manifestat ion de ven-
tajas para etteputb'o, nos con 
gratul imos que lo que durante 
mucho tiempo hemos estado 
población de Alcázar con un reloj 
público, viniendo con ello a re-
solver un problema. 
RealmeRte era esta una sentida 
necesiiad por la que durante mu-
cho tiempo hemos abogado en 
razonadas campañas. 
Una población de la importan-
cia actual de Alcázar, no podía ni 
debía continuar por más tiempj 
sin disponer de un reloj por el 
que el púbiíco pudiera guia se con 
exactitud de la hcra oficié!. 
El crecido número de oficinas 
oficiales y particulares, las salidas 
y llegades délos dos trenes y el 
importante movimiento de autos 
para viajaros, requería la prorta 
insíaiación de lo que hcyesyi 
una realidad, para ventaja y fácil -
dad del público. 
Cierto, que el reloj, que desde 
hace unos días está funcionando^ 
es solamente de los relojes llama-
dos de plaza, pero en esto ha pre-
valecido el acertado criterio de ir 
instalando estas clases de relojes 
en las diferentes zonas de la po-
blación. 
El sitio en que ha sido coloca-
do no puede estar mejor situado y 
más a la vista de todos. 
Por ahora, y creemos también 
que durante mucho tiempo, la am-
plia y urbanizada plaza de Sidi 
Buhamed es el principal nervio de 
la actual población. 
Esta rejuvenecida plaza es paso Taller de ebanisteria 
obligado y forzoso, no sólo para 
los que aquí residimos, sino tam-
bién, y muy especialmente, para 
El pasado día 7 del 'actual 
celebró sesión la directiva de 
la Sociedad de Socorros Mu 
tuos de Camareros con el fin 
de reponer los cargos vacantes 
producidos por ausencia. 
Después de leída y aproba 
da el acta anterior, el tesorero 
presenta el estado de cuentas seo Arqueológico, la notable b n 
de la Sociedad que fué aproba- da de mú ica de la segunda medí 
NOTICIERO ALCAZAR» 
QUIVIR 
Para asuntes de negocios estu-
vo en esta el activo representante 
de c a s a s comerciales, nuestro 
buen amigo don José Alhbeila. 
* * * 
Hoy, por !a t ¡rde, dará su ac is-




do por unanimi Jad. 
El estado de cuentas es el si 
guíente: 
En el Banco de Estado de 
brigada de Cszadore?. 
* •• t 
La simpática señorita Meri Sa-
ragas, de la colonia 1 ebrea de La 
pidiendo se haya convertido Marruecos, i.3oo y en caja|rache> (ué operada syer c(m éxito 
en una realidad. 
Aplaudimos también los pro-
pósitos de nuestso querido cón-
sul interventor por h bernos 
proporsíonado la ocasión de 
disponer de hor.' oficial antes 
de que se marche a su impor-
tante destino en la capital del 
protecrorado. 
Y ahora, interpretando el 
sentir del público, un respetuo-
so ruego por si es faltibie áten-
derlo. 
Consiste es ta petición en 
553,3o pesetas, que h'cen un j por el especia!ista dtetc r Ortega, 
total de 1.853,3o. de la enfermedad que padecía en 
Seguidamente la presidencia gl oído. 
dió cuenta de los cargos vacan- j Muy sínceramente felic tamos a 
tes que existen por ausencia de ! la 0peracia p0r la mejoría que La 
'os que los ocupaban, prepo- expenmentado en su d I 
nienco la conveniencia de ele-
gir a otros señores. 
Después de la votación que-
dó constituida la directiva de 
la siguiente f( roía: 
Presidente, don José Saria; 
vice presidente, don Enrique 
Barranco; sec et .rio don Die-
ncia y 
hacemos extensiva esta felicita-
ción al prestigioso especiali ta en 
enfermedades de garganta, r a iz y 
oído, culto espitán médico de Re-
gulares, dector J. Dtego Ortega-
* * * 
Hoy, a las cuatro de la ta- d , ce-
lebra sesión la Directiva del C í -
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima delBan-j 
co Español de Crédito, a la en-| 
trada de Sidi Ali Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don José Seguí. 
* « • 
Se alquila [el local que está 
junto a la Farmacia Central, 
plazoleta del teatro. 
Para informes: don Octavio 
Engerer 
•* • *, 
Se alquila una casa con toda 
clase de comodidades: cuarto 
de baño, cocina económica y 
jardín, situada en el barrio de 
Piza. 
Para informes: Isaac A. Ber-
gel. 
Teatro Alfonso Xl|| 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Hoy 10 dé M8rZo de 1929 
Segunda jornada \ t~ 




durante la noche pudiere ver-
se la hora. 
La Cordobesa 
los numerosos forasteros que con-
tinuamente nos visitan. 
Próximo a la plaza de Sidi Bu-
hamed se hallan instaladas 1 as 
agencias de los autos de viajeros 
para las zonas española y francesa. 
Junto a esta plaza están los prin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
crpales comercios de la ciudad y rieres de pino rojo, desde 28 
no pocas dependencias oficiales y 
particulares} así como la mayoría 
de los Bancos 
Vocales: D. José Trujillo, 
don José Sánchez Marín, don 
| José Pérez Leiva y don Felíso 
López. 
Todos se congratularon del 
floreciente estado de la Socie-
dadi 
Se habló de la conveniencia 
de hacer algo con el dinero que 
hay, a fin de buscarle nn rendi-
miento y aumentar con ello los 
fondos de la Sociedad. 
Felicitamos a la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Alcazar-
quivir, que con tanta buena fe 
y constancia van realizando el 
humanitario ideal que se pro-
pusieron al constituirse. 
A \n_s o 
JUNTA DE SERVICIOS Mr 
NIC1PALES 
A no mucha Jistancia del re-
loj público, se encuentra tam-
bién el apeadero del ferroca-
r. ii Larache-Alcázar y que se-
gún nuestras noticias no ha de 
tardar en utilizarse ese apeade-
ro para el ferrocarril Tangei-
Fez. 
Por todo est" es de aplaudir 
la acertada idea de nuestro 
cónsul interventor señor de 
las Cagigas al colocar el reloj 
que se estudie la forma de po- ' go Aragón; tesorero, don Gre-
ner en la parte alta de la esfera | gorio Sánchez; interventor don 1 culo Mercantil, de cuyos impor-
un pequt ño reflector para que Baldomcro Elirazón. tantea acuerdes daremes cuenta 
en nuestro prcx'mo número. 
También daremos cuenla del 
banquete que f 1 culto Magisterio 
de Alcázar dió ayer en el Real 
Hotel a nuestro querido cónsui 
dorí Isidro de las Cagigas y distin-
guida familia. 
• a « 
El pasado viernes por la noche 
celebro !a población musulmana 
su tradicional fiesta de 27 de Ra-
madán, v'éndcse muy concunid i 
la población toda !a noch j de nu 
meroso público de ambos sexj 
de la colonia mora. 
Todas las mezquitas ysant a ios 
de la ciudad lucieron en sus fa-
chadas artístico alumbrado. 
La amplia avenida de Sidi Ali 
Bugaleb, por la cantidad de públi-
co, presentaba el especto de las 
grandes solemnidades. 
Los coches de punto, tf xis y ca* 
roionetas no cesaban de transprtar 
público al santuario en donde se 
celebraban grandes fiestas en ho-
nor del Patrón de la ciudad. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
Al.GAZARQUIVIR 
M ta la ÍT?« ?©P olaM «I prook 
ASoasargufvIr 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado áel Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en Marroecos 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de QUin 
tas) el mozo Jo-quin Mifj¿n 
Cójnejo, para la tramitacicn 
del expediente de prórroga en 
primera clase solicitado pordi. 
cho mozo, por el presente ^ 
le cita para que en el plazode 
j i o días comparezca ante la 
Salida diaria de Alcázar para misma, y de no hacerlo le pasa 
Teffer, Muires y Mcxerah a las ra el perjuicio que marca el vi-
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plazr: Agenciado los autos 
<Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
gente Reglamento de ReHuta-
miento. 
Alcazarquivir 8 d̂ e marzo 
de 1929. 
P 
El Cónsul Prcsid.nte. 
A V I S O 
Antonio Balboa 
Proyeeóor del Ejército 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Estriña 
Frente al Juzgado 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Scr í i c io combindo con ol FerrocarrilT&Dger-Fez 
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NOTA.—Se expenden billste? de Ida y vneíts 4 ure íod « las estaciones, 
para 1?., 3 ^ y 80 riajea, vaiedems ror 3 J, 80 y SO d.áa resp ictivamente, ufilUablé» por una o varías pereon « indis. 
Br.tantente asi como MSetef de Ub 1 circulación, oe-ional g s íoíraníleríble? n leoero» 
Es tren número 11. drculel os «¿.b'co» y Jomingo». 
El tren numero 10, circula lo» ÍIM^J^M y lum». 
5£Íero«por cinco fecha?, y abona* 
por I 3 y ISaetea, 
Lá Comisión organiz ra 
del banqueto y te popular en 
honor de don iúdro de las Ca-
gias estuvo ayer en Larache vi-
sitando a S. E. el general jefe 
de la zona, don Emilio Mola, 
al ilustre cónsul interventor 
don Eduardo Váiquez Ferrer y 
á otras dUtirguidas personas 
de la la bella ciudad del Lucus. 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en é>U al distinguido 
juez de In trucción de esa pla-
za don r rancisco Rojas^ acom-
p ña io dd R presentante de. 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. / 
Especialidad en chacinas y otros' hasta el 14 de los corrientes 
artículos de procedencia española fecha en que queda cerradoel 
Por el presente aviso se sa-
ca a concurso el ambigú del 
Círculo Mercantil. Los señores 
que deseen tomar parte en el 
concurso lo pueden hacer di-
rigiendo sus ofertas en pliego 
cerrado, a esta Secretaría, don-
de se halla a su disposición el 
pliego de condiciones, que 
Í pueden consultartodos losdías 
Env'c» a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardi - de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUiVIR 
Doctor Ortega 
Especialista en gargantâ  
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6i 
Plaza del Teatro; 
1 - - — -•-
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
HE Razón: José Jiménez, callé 
de Sidi Rt i . 
en 
recetas. 
Reservado p:ra el automóvil ^ 0 8 ^ 
La marca de automóviles más conecida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arciia 
José Escriía Iráchet-, Papel de carta b!fta00'o^ 
facilitan catálogos, notas de precios ¿ condiciones dtverta ' y u t e a d o en ^tuebe f ^ 
j M de oinoo cartas en 
plazo para admisión de plieg05 
siendo de cuenta del adjudica-
tario el importe de! anuncio « 
este aviso. 
Alcazarquivir a 8 de marzo 
de 1929. 
ElSecietario. 
ISAAC H . M E D l ^ 
V.0 B.0 
E! Presidente, 
J . MARTINEZ CERVANTES 
— F A R M A C I A - * 
de Licenciado 
6arcía-6alán 





Se pone en conocimient0^ 
público, que queda hecba " 
grao rebaja de prec«os. H 
los específicos como60 
araios o á en buenas es en co 
